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健常人10人例，頚腕症候群症例24例，対照疾患として50肩肘_.例 5 例， J二 Jlfifr [脳叢麻悼:位例 4 例，いわゆ
る肩凝り症例 2 例，頚髄腫場症例 1 例について施行した。
























































本研究は，頚腕症候群の成因のーと考えられている vascular theory に，新しい解明をーりえたものであ
り，今後のこの方面の研究に大いに役立つものとして価値があると考える c
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